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1.  Introducción





























circunstancias interesantes, el fuerte incremento del consumo de sal para los nuevos 
sistemas de conservación de las sardinas y las dificultades en su abastecimiento como 
consecuencia del largo período de guerras que se desarrolla en dichos momentos.
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una de las fuentes
3  La sal: del gusto alimentario al arrendamiento de salinas, Universidad de Granada, 1995 y Las 
salinas de Andalucía, Sevilla, 2004.
4  GONZáLEZ JIMÉNEZ, M. y VALOR PIECHOTTA, M.: “Las salinas de la Isla de León a 
fines de la Edad Media” en La sal: del gusto alimentario al arrendamiento…, pp. 143-153
5  FRANCO SILVA, A.: “Las salinas de la Isla de León a fines de la Edad Media” en La sal: del 
gusto alimentario al arrendamiento…, pp. 143-153.
6  Sobre la sal portuense en los siglos XV y XVI vid. SANCHO MAYI, H.: Historia del Puerto de 
Santa María, Cádiz, 1943, Ediciones Escelicer, pp. 215-224.
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portuenses se produjo en la segunda mitad del siglo  y continuó durante todo el siglo 
XVII, coincidiendo con la crisis de las pesquerías de la zona y ya en el siglo XVIII la 










Cuadro 1. Las salinas en la Bahía de Cádiz, 1750-1821
















32 25 8 11
1 Respuestas Generales del Catastro de Ensenada.
2 A. G. S., Dirección General de Rentas, 2ª Remesa, leg. 3.093
3 A. G. S., Dirección General de Rentas, 2ª Remesa, leg. 3.092
4 Los datos proceden de una memoria elaborada por la Dirección General de Rentas y recogidos por José Pinilla en 1825, 




a salinas. En la misma orden se ordena que todas las salinas que quedasen incultas 




mación a su historia económica” en La sal: del gusto alimentario al arrendamiento…, pp. 169-191.
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3.  Las pesquerías gallegas
Galicia constituía la mayor zona pesquera de la Península por el volumen anual 






tencia provocada por el pescado salado introducido por los ingleses en otros puertos 
peninsulares, especialmente los levantinos.
La situación va a cambiar en la segunda mitad del siglo XVIII en que se van a 
producir una serie de transformaciones que afectarán profundamente a la actividad 
















mercializadas en los mercados del Levante español, de donde llegaron a desbancar 
al pescado salado comercializado por los ingleses. Los catalanes completaban el ne-
0  SANTOS CASTROVIEJO, I., “Os séculos XVIII e XIX (ata 1870): protagonistas e transforma-





en Actas del Congreso Internacional sobre “Carlos III y la Ilustración, vol. II, Economía y Sociedad, Ma-
drid, 1989, Ministerio de Cultura, pp. 425-464).
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gocio introduciendo en Galicia sus vinos y aguardientes como retornos en los barcos 
que llegaban a Cataluña cargados de sardinas. Desde Barcelona el pescado gallego 















las consecuencias de la crisis.





-1796-99  40.000    “  “   /año
-1800-04  48.000    “  “  “





  ALONSO áLVAREZ, L.: Industrialización y conflictos sociales en la Galicia del Antiguo Ré-
gimen, 1750-1830, Madrid, 1977.
13 MEIJIDE PARDO, A.: Negociantes catalanes y sus fábricas de salazón en la Ría de Arosa 
(1780-1830), La Coruña, 1973.
14  “Contribución de los catalanes al desarrollo de la industria pesquera de Vigo (1750-1815)”
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4.  El transporte de sal a los puertos del norte de España
La documentación consultada nos ha permitido identificar un total de unos mil car-
gamentos de sal embarcados con destino a los puertos del Norte de España (Cuadro 2), 
lo que va a permitir el análisis de las características más destacadas de dichos envíos.
Cuadro 2. Naturaleza de los barcos que conducen sal a los puertos del norte de España
PAÍS 1782(CÁDIZ)
1786
(CÁDIZ) 1796 (SETUBAL) 1796-97 (CÁDIZ)
ESPAÑA 24 2 73




SUECIA 4 21 15





TOTAL 67 66 62 120
Fuentes:
-1782, A. G. S., Dirección General de Rentas, 2ª Remesa, leg. 3.093
-1786, A. G. S., Dirección General de Rentas, 2ª Remesa, leg. 3.425
-1790, Meijide Pardo: Negociantes catalanes...
-1791 y 1793, IAN/TT/ M. N. E., lib. 199
-1796, A. G. S., Dirección General de Rentas, 2ª Remesa, leg. 3.198 
  Los barcos cargados de sal en Cádiz son 317 localizados el Archivo de Simancas y los 675 re-
gistrados en el Consulado de Portugal en Cádiz.
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de Galicia, Asturias y la Montaña0. El comisionado se encaminará primeramente a 
las fábricas de Figueira y Lamego que son preferibles como más inmediatas por el 
menor tiempo que emplearán los buques en la navegación y en caso de no proporcio-
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de los puertos de Asturias y la Montaña por su difícil  y peligrosa entrada, se condu-
cirá al puerto más inmediato del mismo partido, para que desde allí se le pueda pro-
porcionar el socorro en lanchas o en barcas pequeñas. Para Galicia se preferirán los 
alfolíes de Coruña, Betanzos, Puentedeume y Ares, por ser los más necesitados.
El comisionado dará todas las semanas noticia individual de lo que adelante 
sobre el particular, para trasladarlo a los Sres. Directores Generales, especificando 
las embarcaciones que dirija a cada puerto, entregando a los capitanes carta para el 
administrador del alfolí, dándole aviso del precio a que ha de satisfacer cada fanega. 
Tendrá presente el comisionado que las fábricas de Figueira y Lamego debe facilitár-






los puertos de norte. Tras la firma del tratado de paz entre Francia y España hubo 
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1º  Se hará por seis años, durante los cuales la Real Hacienda no podrá admitir 
otras proposiciones, tanto de nacionales como de extranjeros, aunque ofrezcan ven-













permitirá a ningún particular cargar sal de su cuenta para vender ni introducir en los 
puertos que comprende el citado contrato.
7º el pago de los fletes se realizará en Pontevedra.
Sin embargo estas condiciones no son del agrado de la Real Hacienda que entre 




— Se duda que un particular pueda aportar las más de cuarenta embarcacio-





5. Navegación portuguesa y abastecimiento de sal
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citado período los alfolíes gallegos no tuvieron que recurrir a las salinas de Setúbal como en otras ocasiones.
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el transporte de sal en barcos de esta nacionalidad en el primer quinquenio del siglo 











guerra de la Independencia los puertos gallegos y asturianos constituyen casi el único 











































Gráfico 2. CARGAS DE SAL EN BARCOS PORTUGUESES, 
1789-1816
 .      , 
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  IATT, MNE,  libro  193. En  dicho  libro  se  registran  los  oficios  del Consulado  entre  1787  y 
1795.
28  Oficio de 23 de marzo de 1790.
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retornaban tras efectuar la descarga de la sal, mientras que el resto tenían una proce-








mismos aparecen una extensa gama de mercancías, desde productos alimenticios, materias primas y ob-
jetos diversos sobre los que estamos llevando a cabo una investigación más extensa, de la que este texto 
constituye un primer avance.
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consumarse y cuando la demanda de sal gaditana por parte de las pesquerías gallegas 
cesó, el tráfico que implicaba a estas tres áreas peninsulares quedó muy afectado.
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Apéndice 1. Propietarios de las salinas de la Bahía de Cádiz
LOCALIZACIÓN SALINA PROPIETARIO, 1787 PROPIETARIO, 1800 PROPIETARIO, 1821
Isla de León S. Agustín convento de S. Agustín
Isla de León Nª. Sª de los Santos Fª. Wint
Isla de León S. Agapito Ignacio de Zurbituada
Isla de León Sta. Margarita Francisco Villaverde
Isla de León S. Judas Herederos de Antonia Roland
Isla de León S. Pedro Juan Antonio Jiménez Pérez
Isla de León Los Ángeles Custodios Antonio de Ulloa
Isla de León Santiago José Álvarez Campana
Puerto Real S. Blas Juan Antonio Herrera
Puerto Real S. Tadeo Juan Antonio Herrera
Puerto Real S. Pascual Pedro Felipe de Montes
Puerto Real Nª. Sª de la O Ramón Sánchez de la Campa Real Hacienda Real Hacienda
Puerto Real S. Antonio Miguel Langton Real Hacienda Real Hacienda
Puerto Real Ssma. Trinidad Cristóbal Sánchez
Puerto Real La Isleta Diego Derqui
Puerto Real Sta. Ana Hros. de José del Valle
Puerto Real Talanquera condesa de Campo Nuevo
Puerto Real Sta. Rita José Álvarez Campana
Puerto Real Nª. Sª. del Pópulo Bartolomé de Walois
Puerto Real Nª. Sª. de la Pastora José Álvarez Campana
Puerto Real Nª. Sª. del Rosario Antonio Sopranis Real Hacienda Real Hacienda
Puerto Real S. Rafael Juan José González
Puerto Real Nª. Sª. de la Concepción Pedro Benítez
Puerto Real Nª. Sª. de Belén Joaquín Benítez
Puerto Real Nª. Sª. del Pilar Sres. Lerman, Herman y Scliper
San Juan Bautista Real Hacienda Real Hacienda
S. Vicente Real Hacienda Real Hacienda
Polvera Real Hacienda Real Hacienda
Sto. Domingo Real Hacienda Real Hacienda
El Palmar Real Hacienda
Monte Real Hacienda
Soledad Real Hacienda
San León Real Hacienda
Fuente: A. G. S., Dirección General de Rentas, 2ª Remesa, leg. 3.093.
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Apéndice 2. Demanda de sal por los puertos de Galicia y Asturias
PUERTOS 1782 1786 1790 1791              1792 1796
BAYONA 80 150 125
VIGO 230 350 450 375 125
CANGAS 52 150 110
REDONDELA 106,5 426,5 800 1.000
MARÍN 115 158 300 200
PONTEVEDRA 739 948 1.000 1.800 1.600 42
VILLAGARCÍA 139,5 470 158 350 375
PADRÓN 195 530 600 800 940 208
PUEBLA 293 150 200 300
TUY 501 254 400 375
GUARDIA 196,5 150 150
NOYA 150 200 300
MUROS 78 254 350 300
CORCUBIÓN 49 158 350 375
MUXÍA 300 300
CORUÑA 427 400 400 375 188
BETANZOS 327,5 450 730 930 417
PUENTEDEU-
ME 59,5 300 250 375 208
ARES 404,5 387 300 400 450 208
FERROL 279 480 600 400 300
LAXE 300 300
CEDEIRA 150 150 125 42
VIVEIRO 60 200 360 200 375 125
RIBADEO 427 419,5 854 1.130 1.000 250
STA. MARTA 150 125 42
GALICIA 3.406,50 5.363,50 7500 10.860 11.180 1.854
CASTROPOL 82 131 150 120
PRAVIA 143 90 270 250 74
VILLA VICIOSA 105 220 300 24
RIBADESELLA 130 60 150 13
LLANES 60 60 19
LUARCA 41 155 330 250 67
AVILÉS 75 387 230 300 87
GIJÓN 224,5 244 390 400 104
ASTURIAS 565,5 1.242 1.710 1.830 389
TOTAL 3.972 6.605,50 12.570 13.010 2.243
Fuentes: las mismas del Cuadro 2.
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Apéndice 3.
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OTROS DESTINOS 23 1.910
TOTAL 675 57.437
Carga en lastres. Fuente: IAN/TT/ M. N. E., libros 199, 200, 222 y 223.
